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Año IX. 
Limes 21 de Junio de 1858. 
Este periódico salo diariamente. Los snscritores tienen opción gratis á ,nn anuncio do seis lineas quo debe rá remitirse firmado á la Redacción antes dol medio 
dia. PR1ÍCIOS.—En la Capital 1 peso a l mes.—Provincias 9 reales í d e m . — F u e r a de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D E SCSCRICION.—Imprenta do esto Per iódico , y en provincias, se podra ver la lista do corresponsales quo se inserta en la hoja del lunes. 
Número 171. 
P U N T O S i m ^USCIRICIOx^ 
C A P I T A L . 
Imprenta del Bolclin oficia! de Filipinas. 
?Bp YIN OIAS DE VISAYAS. 
Cebú , . , . El Sr. Gobernador. 
Zamboanga . . . Sr. Gobernador. 
Capiz . . . . . D . Telesfcro Alba. 
Auliqne . . . . El ¿ r . Gobernador 
Misamis, . . . . El Sr. Gobernador. 
Surigao . . , . El Sr. Gdber'nadót. 
lloilo . . , . D. Vicenle Rico. 
Isla de Negros . . D. Antonio Aldon. 
Bulacan. 
PampHnsja . 
Pan^aí inan . 
¡locos ?ur . 
Hocos Noi ie . 
Nueva Kclja, 
Nueva Vizcaya, 
Cigiiyan. 
Halaan 
Ziinbales . 
Uuiou . . 
rium.NciAS DKL PÍCETE. 
Fr. Paulino Diez . . . . Bigaa 
D José Marunei . . . S. Fernando. 
L> Andró-* Béroát , Mngayen. 
D íJarceliuo, Kesurreccion. . Vigan. 
D. José Picó Laeag 
D . JO;Ü González Bello. S. Isidro. 
El Sr. Gobernador • , . Bayumoong. 
D Miguel Ayaslui . . . . Balanga 
D. Felipe Santiago Gonxale». . Agoo. 
Laznna . , . . 
Balangas 
layabas. 
Camarines Sur . 
Camarines Norle. 
Albay . . . . 
Mindoro. 
Leite . . . . 
Samar . . . . 
Cavile . 
Distrito de S. Maleo. 
rROViis'crAs DEL SUR. 
I). Pascual Arroyo. 
D Joaquín Jiménez 
t). Cándido López Diaz. 
D. José María Asensi. 
D. Nicolás Carranceja. 
I ) . F«lix D^yot. 
El Sr. Alcaide mayor. 
El Sr. Gobernador. 
D. Ramón Digon. 
El Sr. Comandante P. y. M . 
S E C C I O N OFSCIAAL 
S U P E R I O R G O B I E R N O . 
Socretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila -12 de Junio de de -1858.—Manuel 
Marzano. 2 
Se anuncia al público, que el dia 30 do 
SECRETARIA DISL GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO.— Julio próesimo venidero á las doce de su ma-
Melacwn de los individuos penados ftt juegos ñaña ante la Junta de Reales Almonedas que 
prohibidos en las provincias que se espresun á se verificará en los estrados de la Intendencia 
conlinuacion. i general, se sacará á subasta el arriendo de la 
I L O C O S SUR. i matanza y limpieza de reses del distrito de 
Francisco Crispió, cantero, 200 dias de Masbate y Ticao bajo el tipo en progresión 
prisión: Felipe de la Cruz, id., -100 ¡d : Ma- ascendente de cuarenta y dos pesos anuales y 
ríáno Atanasio, id., id. id.: Leocadio Nati-; con sujeción al pliego de condiciones é ins-
vidad, jornalero, id id.: Vicente Salvador, trucciones generales del ramo. Los que gusten 
labrador, id. id.: Justo de la Grüz, sastre, prestar este servicio acudirán suficientemente 
id. id.: Mamerto Sebastian, soldado inútil, garantidos en el dia, liora y lugar arriba de-
id. id.: Gervasio Caudaroma, jornalero, id id:.: signados para su remate en el mejor postor. 
Feliciano Buenaventura, id. , id. id.: Joaquín i Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila -12 de Junio de -Í8J8.—Manuel 
Marzano. -1 
á sus blasones, que los celebérrimos hechos 
ide armas de sus progenitores, fué hijo de 
D. Fernando, Marqués de Castellón en Italia, 
•y de Doña Marta de Tana. Tomó á su cui-
dado la piadosa Marquesa la educación de 
Luis, cuyo génio dócil la dió poco que hacer 
para inclinarle á la práctica de la virtud. E n 
mi'dio de las delicias y comodidades de su 
IMPRENTA 
DE 
R A M I R E Z Y G S R A U D 1 E R . 
C A L L E D E L B E A T E R I O N U M . 10. 
Abierto al servicio del público el coevo 
despacho, se espenderá eo él desde esle dia; 
casa arregló de tal manera su conducta, que (papel catalán y COOlÍQOO para oficinas, id. de 
jamás faltó á sus diarias devociones, haciendo'carias, id. borradores, id. para dibujo, id . 
Teralta, id. , id. id. 
MANILA. 
Feliciano Cenon, cochero, -100 dias de pri-
s ión: Domingo Rautista, id. , id. id.: Inocencio ' T fQ an.uní:ia aj Pllbl!co' ^ el dia o0 ^ 
Mariano, carrocero, id. id..- Juan Valento, co- Focs imo á las doce de su mañana ante 
ebero, id. id.: Ralvino Ramos, carrocero, id. Ia Jlintal de ?eales Almonedas que se verif.-
id : Plácido de la Cruz, id., id. id.: Eulalia cara en-los estrados de la Intendoncia general, 
de la Cruz, costurera, id. id.: Andrea de los ? f c a r a á subasta el arriendo por tres anos 
Reyes, viagera, id. id. ^e la matanza y limpieza de reses de la pro 
Lo que en cumplimiento á las disposiciones 
vigentes sobre juegos, y de órden de S. E . 
se inserta en el Bolelm. 
Manila -17 de Junio de -ISoS.—El Secretario, 
José J . de Elízaga. 
CAPITANÍA GENERAL. 
vincia de Misamis bajo el tipo en progresión 
ascendente de mil quinienlos y diez pesos 
anuales con sujeción al pliego de condiciones 
é instrucciones generales del ramo. Los que 
muchas veces al dia y por la noche oración 
á la Madre de Dios, de quien desde la cuna fué 
muy devoto. A los nueve años de edad hizo 
voto de castidad en obsequio de María Santí-
sima. A pesar de haber ocurrido á va'rias cortes, 
en nada se alteró su inocencia. E r a humildí-
simo, modesto y caritativo con los pobres, 
ayunaba tres dias á ta semana,¿ castigaba su 
inocente euerpecito con sangrientas disciplinas, 
|pjaba la cama blanda, y se .acostaba en el 
suelo, y confesaba y comulgaba muy á me-
nudo. E l mundo no era digno de tan precioso 
tesoro de virtud. Manifestó á su padre el deseo 
que tenia de ser religioso, halló .mil contra-
dicciones, mil obstáculos, mucha repugnancia 
Arparte de toda la fami ¡a, y para vencerla 
se armó de constancia, y con ella consiguió 
al fin su deseo. Entró en la compañía de Jesús 
en el colegio de Roma, imponiéndose desde 
luego una inviolable ley de observar con exac-
titud hasta las reglas mas menudas, cuya re 
solución cumplió hasta la muerte. Siempre an gusten prestar este servicio acudirán suficien-; 
temente garantidos en el dia, hora y lugar ¡daba en la presencia de Dios, quien le'reveló 
arriba designados para su remate en el mejor en la oración la proximidad de su muerte. Dis-
postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila -H de Junio do -1858.—Manuel 
Marzano. H 
Se anuncia al público, que el ifc'a 50 de 
ORDEN D E L A P L A Z A D K L 20 A L 21 D E JUNIO 
D E 1858. 
GEFES D E DIA.—Dentro de la Plaza. E l Co-
mandante gradiiudo Capit.-in D . Juan Mauhorat y Su- folio próesimo á las doce de su mañana, ante 
Iñcra .—Para San Gabriel. E l Comandante graduado la Junta de Reales Almonedas que se verifi-
Capitan I ) . Juan Fuentes, por atrasado.— Para Arrd- cará en los estrados de la Intendencia general, 
ceros. E l Comandante graduado Cap i t án D . J o a q u í n ^e sacará á Subasta el arriendo por tres aflOS 
M*»?Su? por-atrasado. ( ¡ ¿e | se|lo y rese)(g l1c pesas y medidas de la 
P A R A D A . 1 ^ Cu,M-pos de la guanuo.on a pro^ el {. 
porción de sus fuerzas. Rondas, Isabel I I num. 9. r . r , 
Visita de Hospital y provisiones, Fernando 7 . ° 8res,on ascendente de ciento y un pesos y dos 
num. 3. Sargento para el paseo de los -enfermos, ™ ™ f anuales y con sujeción al pliego de 
Infante num. 4. . condiciones c instrucciones generales del ramo. 
De órden de S. E . el Teniente Coronel Sargento ' Los que gusten prestar este servicio acudirán 
Mayor , J o a ó Carvajal. suficientemente garantidos en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate en el 
mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila W de Junio de 1858.—Manuel 
So anuncia a! publico, que el día -15 de Julio j \ ] a r z a n o ^ 
próesimo venidero á las doce de su mañana 
ante la Junta de Reales Almonedas, que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta la contrata de la 
conducción de licores, desde los almacenes 
generales de esta Capital, á los de la Admi-
nistración de Camarines con sugecion al pliego 
púsose para recibirla con los santos sacra-
mentos, y teniendo un crucifijo en las manos 
entregó tranquilamente su alma inocente al 
Señor en 21 de Junio del ano -1591, á los 
25 de su edad. 
SANTO DE MAÑANA. 
Mart. S. Paulino Oh. Confesor y los diez mil Már-
tires del Monte Ararat. 
MATADERO DE DULÜMBAYAN. 
D I A 20 D E JUNIO D E 18S8. 
CORPORACIONES. 
Reses vacunas. i Machos 68 ) " t Hembras 9 f 
Puercos 30 j 
L é c h o n e s . . . . . . 4 
M A T A D E R O D E ARROCEROS. 
Puercos. . • . . . 
77 
34 
Total de cabezas. 115 
AVISOS. 
Admmistración general 
D E CORREOS D E F I L I P I N A S . 
Se han recibido en esta Adimnislracion 
S U C I E D A D F I L I P I N A D E FIANZAS. 
E l dia 5 del mes entrante Julio de -12 á 2 
de la mañana en casa del que suscribe, se 
de condiciones que obra unido al espediente; rematara en a|moneda en e| rnejor p0slor) |a 
de su razón, que desde esta fecha esta de; (.jecuc¡on f|e |a 0 |)ra fa)ta j ]acer Qn i | durante ta semana piócsiina pasada corres-
rnanifiesto en la mesa de partes en la re fe r ida mercado de la quinta para que quede termi- p o i i d e n c i a de IHS provincias roarílimas Cebú, 
Intendenc.a g e n e r a l . Los que gus ten p res ta r l ja( la s e g ú n el d i f u n t o D. Antonio Canals la Capiz, Rombloo, Misamis, lloilo, Isla de 
es e servrcio, acuduan suficientemente ga ran- Co„trató con el Escmo. Ayuntamiento de esta feros Zamboanga AnUdlie V Davao 
a ^ t r ^ i n » S Almonedas' i ^ M S feS^ I " ^ n e r a l , Antonio Clona, 
de Manila a \1 de Jumo de -18o8.—Manuel arregiar gUg proposiciones al contrato que se; rv,í«rfrt ftp. T a l í i r n «nhÍL-'a 
M ~ 1 * « <«« ^ b r a r : el pn.upueslo de lo q i c ha rf ^ S S ^ S ^ ^ ^ . 
c . . .. , _n , T ,. 0(3 costar la terminación del mercado se re- tin-üoieia español S. JOAQUÍN (si VERÓNICA, recibe 
be anuncia ai punllCO, que OI Üia m oe J l l l lO ^ula p,, 5.5 000 ps. en OTO SObre CUVO t i p o e n , carg» é Oeie y pasajeros, y lo despacha á bordo del 
róesimo venidero á las doce de su manina cantidad descendente se harán las mejoras. Bi- i 8,1 <:"nilan JOSÓ i.uo.s tasso. 2 próesimo , v . . . v 4 v . w w~—- canuaau aescenaenie se ñaran las mejora 
ante .a Junta de Reales Almonedas que se pondo-18 de Junio de -1^58.—El Director de 
verificará en los estrados de la Intendencia Turno P do Santos 
general, se sacará á subasta el arriendo del ! '. 
sello y resello de pesas y medidas de la pro-
vincia de Cebú bajo el tipo en progresión 
ascendente de trescientos pesos anuales y con 
sujeción al pliego de condiciones c instruc-
ciones generales del ramo. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de-
signados para su remate en el mejor postor. 
DIA 2 \ D E JUNIO. 
Lún. S. Luis Gonzaga Conf. y Sta. Dejnetria Vhyen 
y Mártir. 
Este glorioso Príncipe de Mántua, cuya virtud 
heroica y probada santidad dieron mus lugíre 
Para Cagayasi, saldrá el limes próe-
simo la ^olela A N U A ; ádm'ité carpa y paoajeios y la 
desp-"íhi) - J J. <i« Inflmusli. 1 
El berganün TIEMPO, saldrá en 
toda ia séroaha piócoima p.^ ra Zamboanga y Calabac; 
admile carga á fleto y pas.-jtros, lo despacha 
Muiiuel Gunalo. 
Relojería inglesa. 
D. José S. I.iitiuy, Crpoometrista y Relojero de Lón-
drea.—Call« de S. Viceule, essa grand« cercai de lo 
calle Nueva. 
para planos y para copiar música. 
Prosigue ia venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y litografía, de cuyo esmero y eco-
uomía respondemos á nuestros favorecedores. 
Almoneda. 
Los que suscriben han recibido órden para vender 
sin reserva alguna en almoneda pública una inmensa 
partida de libros impresos en inglés, Mapa mundis y 
alias. Dicha almoneda se verificará el miércoles 25 
del corriente h la una en punto, eu la casa uúra . 3, 
sita eu el callejón de S. Gabriel. 
Abrahams y C * 3 
Debiendo venderse en pública su-
basta cuatro caballos del lle^imienti» de Caballería L a n -
ceros do LUZOD; las personas que deseen hacer posturas 
se servirán concurrir í» la plaia del cuartel de Misic 
el lunes 21 del actual á las nueve de su mañana. 
Kl nfícnl romisionado, Anselmo Pineda. 1 
El martes 22 del corriente,*de once 
á una del día, r e p o n d r á de venta en almoneda oa «1 
almacén de tfectos Navales de los 6res. Reyes y 
Compañía el bersanlin-goleta nombrado Legaspi, cons-
truido en el pueblo de Donsol, de potte de 2800 picos 
do abacá empacado con lodos sus pertrechos listo para 
navegar, forrado de cobre como podrán ver los qua 
«usien. Kste' buque se halla fondeado frente al embar-
cadero de 61o. üomiogo 2 
Agencia 
de negocios de Filipinas. 
La misma necesiia de los sirvientes quo espresa á 
continuación, asi como los sueldos qua ganarán meu-
sualmente. 
Un cocinero 20 ps. 
Un ayudante de cocina 15 id . 
Ocho criados á 8 id . 
Dos id. que sepan lavar ropa á 1 0 id 
Los que a las notas de buena conducta, reúnan la 
suficiencia necesaria para desempeñar los oficios qua 
se designan, y al propio tiempo no tengan inconvenienia 
en salir fuera de la Capital, pueden presentarse eu 
Gunao n ú m . 4 de las dos á las cuatro de la tarde hasta 
el dia -Ui del actual. 
A- i mismo tiene en comisión de vender en 5000 ps. la 
cuarta parle do iulerés de una empresa, que en loa 
dos últimos años ha producido de utilidad á su dueño 
2500 os. 2 
Píiilüps Moore y C.a lian trasladado 
su oficina a la Isla del Kuincro junto á la Procuraciott 
general de S. Francisco donde D. Jorge N . Michell ofrece 
su nueva habitación á lod^s sus amibos. 5 
Los que suscriben, participan ai 
público, quo por tener que ausentarse á provincias et 
Sr. Meyer han disiieilo desde esta fecha su sociedad, 
quedando desde hoy en adelante, bajo la sola rospou-
aabilidad é interés del Sr. Boulhier, quien continuará 
como basta tfquí encariiándoso de toda clase dt obras 
de joyería, dorado, plateado y ensayo de minerales. 
Mjii i la 15 de Junio de 1858.—Plaza do S. Gabriel, 
platería francesa de Uouthior y Meyer. 4 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuarlle 
de la Seguridad Pública. 
RETRATOS FOTOGRAFICOS por todng 
los procedimientos mas eu voga sobre placu 
melálica (Oaguerreolipo) papel, cristal ole. 
Las personas que deseen retratarse podrán 
enterarse de las horas y precios en dicha 
casa. 3. 
ALQUILERES. 
Se alquila la casa de la calle del 
Arzohispo eiquina á la calle Heai; para su. hjusté pueda 
enionderse con el P. Procurador conventual de feaa 
Agucitl 4 
En la calle de Cabildo núm. 32, se 
alqniU un cuailo vebtífado (ino cae á l« calle 
En la calle de Recoletos núm. 1, 
se .alquilan dos cuartos y dos bodegas, y «e vendeu 
muebles y macetas de lodas clases. 
2 
COMPRAS Y VENTAS. 
En los dos almacenes de la Lima, 
fronie del cunveplude Binondo y la de S Gabriel, Uay 
de venia pipas de aguardienle 36°, barriles y dama-
juanas de ü^uardieme 18°, anisado superior y regular 
•y aguardiente de uvas barriles y damajuanas, vinos de 
j e r e i pipas, barriles y damajuanas, pipas y barriles y 
damajuanas de tiñlo, barriles y damajuanas de vino 
moscniel superior y milaga, cajas de vinos embole-
Hados de buropa (-orno jerez, amouiillado, moscdol, 
tedro «Jimene?., Valdepeñíis, niaiizaniUa, IjGoiés del 
puerlo de sla. María, enleras y medias de^  Sevilla y 
Mallorca, marrasquino de Zara, licores de Francia en-
teras y medias, ccñac superiores de la marca Aguila 
y Mallorca, garbaoMS de U , S.* y 3.a clase, frijoles 
•de liner y del pais, lentejas y babas y chicbaros en 
grano, papas de Cliina y de Cebú y cebollas blancas 
de llocos, cajas de quesos de 1* y de 50 id . de bolas, 
mamequilla superior & 6 rs. libra, cajas de fideos de 
1/1 y j/4.*s arroba, bani'es da cerveza de 4 docenas 
<lo botellas, cajas do burdeos, sauierne, Khin. cam-
paña , ginebra, cuñetes de actilunas de 20 libras y 
irascos de id . , cúñeles de anchoas, alun en salmuera 
de una arroba, manlequiila de una arroba y de 14 l i -
aras, cajas de bacalao de Escocia por arroba y libra 
á 1 i/ireái, cajas de pasasen cartón do 4/4 as arrobas y 
libras, almendras en lala de una arroba y 1/4.as, chorizos 
«stremeños do 8 libras y G 1/4 id , salchichón de arroba 
•y libra, lataa de puchero vaca con patatas y otros va-
rios do carnes y pescados, sardinas con tomates y sin 
«lia, latas de espárragos enleras y medias, alcauciles 
e n aceile do arroba y 1/4 as, coliflor en salmuera de 
<j libias y 3, y oíros varios de legumbres, laias de leche 
en conserva para viajo, lómales á lo natural, cajas de 
lugos arroba y libra a 2 rs , id . do aceile embotellado 
do Europa do 1 a calidad, botijas de 1/3 y 1/4 arroba, 
pescado seco para cámara, barriles y de majuanas de 
"vinagre superior, cajas de Encurlidos de Sev i l la , Fran-
cia é Inglaterra, cajas de frutas de España en dulcei 
•y en su jugo y en aguardiente, avellanas por gaulas 
•y libras, laurel y orégano arrobas y libras, lalas de 
pimentón de arroba y 1/1 libra y otros varios efectos 
en un precio cómodo. 2 
El almacén de vinos y comestibles 
da la calle de ilnloagae núm. 3, vende los 
efeclcs siuaienles: 
Importante para las 
F I E S T A S R E A L E S . 
En el martillo del ¿ r . Barrera hay de venia: lindos y 
iguardieulo de 36 grado* - C o ñ a c marca | j f e ^ ^ f t r r a ' ^ r . T 
(leí AgDÍ la .—Anisado dO MaliOl'Ca.—AlllSadO , | icaao, D¡ con piedras que imiten con tanta perfección 
de 2.a Clase .—Cl iampañi l —BurdPOS.—Cllá- I « las finas, como son. esmeraldas, rubíes , brillantes, 
leau Larose—Cerveza—Licores.—Vinasre— 
Vino tiuto.—Id. jerez seco y anioolillado.— 
Idem moscatel,—Idem málaíra.—'Idem de 
(Juicdas.—Idem Pajarete.—ídem Pedro J i -
ménez.—Idem Lágrimas.—Idem liüiilia de 
Ilota.—Idem Canarias.—.Idem manzanilla.— 
Idem S. Vicente—Garbanzos.-Abichadas— 
Lentejas .—Chícharos .—Fideos.—Pasas de 
Málaga.—Almendras .—Higos de Lepe.— 
Dulce da membrillo—Salchichón.—Aceite de 
olivo —Chorizos .—Morci l las .—Orégano.— 
Laurel.-Pimentoc.—Anchoas.—Pickles.— 
Quesos de bola.—áardiuas de la fábrica «La 
Hormiga.» —Alcauciles.—Mantequilla. 
En cantidad desde una botella en los caldos 
y una libra ó bullo en los comestibles para 
arriba, liará lo posible para convencer al 
comprador de que se vende buen género y 
muy barato. 
Recibidos por el clíper Luiiita. acabados de descargar, 
se venden en la callo de Cabildo •uúm. 8 á tos precios 
siguientes: Bs. 
4 2 
de máquina. 
Se acaba de| recibir una pequeña partida. Es ya bien 
conocida del público en general la superioridad de 
esto aceite, mucho mejor, sin comparación, que el de 
l a Laguna. l>á una bri l lanteíaz, no se apaga hasta que 
se consuma la última pota, no hay necesidad de alizar 
las mech-is, y no deja la menor suciedad en los qu in -
q u é s . Sin embargo de ser conocidas estas cualidades 
<lo dicho aceile, so venderá por botellas corrientes á 
i l / 2 rs. una para que lo puedan espefimeniar las 
personas que no so hayan servido aun de él. El aceile 
puro do la Laguna tío se puede coticesuir á menos de 
¡14 ps. tinaja, pues quo el que^se vende por menos pre-
cio, con aquel nombro principia á recibir adulteracio-
jies desde que llega k Pasíg: mezclándolo con aceile de 
"Visayns, esto bautismo se repito varias veces antes que 
el articulo llega ^ manos del consumidor E l aceite de 
máquina es cocido, y puro, sin la monor materia cst rañi 
se vende en la Barraca, en casa de D. Juan B Marcoida 
á 10 ps. tinaja de 1G gañías. Son pocas las quo hay 
do venia. 7 
Botito de salen superior con viaolera de^charol 
fino y e üslico de seda para caballero h 
Id . de piel charolada y vigolera de charol con 
elástico de seda para el misino objeto á . . 4 4 
NOTA.—En moneda que acomode ol comprador con 
lal de no exijir cambio, de modo que el lomo 4 paros 
de los primeros pued^ hacer el pa^o de ellos con 1 onza 
y 1 peso, a.-í como con 1 onza y 2 ps. el que tome 
4 de los .segundos. 5 
En la tienda del Madríleíío, se ha 
recibido una parlit|a do adonis de Huios y cinlasmuy 
preciosas para señoras, vestidos bordados para bailes, 
sombreros do paja do Italia muy finos para caballeros, 
saya lagravé con listas muy preciosas, muñecas finas 
vestidas y sin ve.-lir. aguecadores p-ua señoras. 5 
topacios, etc. etc. 6 
Almacén al por mayor situado en 
Manila calle fteál núm. ü, se espeudeu los 
electos siguientes: 
Aguardiente de 37 grados á 230 ps. pipa. 
I d . de 28 id. á 200 ps. ¡d. 
Damajuana de espíritu á 9 ps. 
Id . de anisado superior de Mallorca á C ps. 
I d . id. corriente á 5 ps. 
Vino tinto á 80 ps. pipa. 
Id. id. en damajuanas á 4-4 y á 5 ps. 
Id . id. en cajones de 12 botellas á 3 ps. 4 rs. 
Vino de jerez seco á 300 ps. pipa. 
Id. id. á 160 y 200 ps. id . seco y amon-
lillado. 
Cajones de jerez de 12 botellas de 9 á 10 ps. 
Moscatel á 180 y 200 ps. pipa. 
Cajones de 12 botellas moscatel á C y 7 ps. 
Málaga a I I O ps. pipa. 
Id. á 5 ps. damajuana. 
Licor del Puerto á 7 ps. caja de 12 botellas. 
Cajas de ginebra de 15 frascos á 7 ps. 4rs . 
Id. coñac del Aguda á 7 ps. 
Id . vino de S. Julián á 5 ps. 4 rs. 
Garbanzos, latas de, chorizos, de salchichón, 
de diferentes pescados, de pimientos com-
puestos, de alcauciles ele. á precios arre-
glados. 
Azulejos de Valencia á 10 ps. el ciento. 
NOTA. Los precios marcados son en oro, 
y trayendo damajuana vacía, de los precios 
que corresponden á las llenas se rebajara, 
i peso. 
carruages 
calle de Palacio mím. 15. 
En este establecimiento, hay carruages de moda en-
teramente concluidos, en esqueleto y en construcción, 
se garantiza su solidez v ncifecta construcción. 2 
F7 ' 
Una mafiniGca y lujosa carretela fabrica de Caris, se 
vende ea ia calle de la Solana núm. i8 en módico 
precio. 2 
Villcí de París . 
Calle Real de Manila núm, 37. 
Acabada» de sacar de la Aduana y litadas oportuna-
mente para las próesimas Fiestaá Réates: preciosas man-
teletas y abrigos CiinfeccioiiHdo.s espresamenie para este 
pais á imitación de las que se usan en Europa para 
paseo y salidas do baile y inatro: hi.s hay do hechuras 
y colares tan elegantes y vanados que ledas las señoras 
podran escojer á su guslo; reuniendo la impori.mto c i r -
cunslancia de ser sus precios sumamente arreglados, 
pudiendo asegurar quo ningún papá ,ni marido se ar-
ru inará con obsequiar ó sus hermosos pimpollos y caras 
mitades con una de dichas manteletas por esiraordina-
l i o de Fiestas Reales. 
Al mismo tiempo sigue la venta de las muy elegan-
tes y variadas loscanas 6 5 y 4 % ps. par: medias de 
íeda con elástico para señoras y caballeros: corbatas de 
, oían: ligas do seda muy elegantes á K rs. par: y guan-
tes de cabritilla también á 4 reales 
•prensas de abacá en provincias. 
Son de una fuerza eslraordinaria. para trabajar con 
A hombres, y pueden reducir los fardos casi lo mismo 
que cualquiera ftira prensa.—Para armarlos solo so ne-
cesitan seis pilaros de madera, un trave-año en el cen-
tro y un labladillo para la gente, no necsilan cimiento 
alguno y se pueden trasladar de un punto á otro con 
gran facilidad.—El armarlos en provincia sería de un 
costo insignificante—¡;,1 cabecilla de la prensa hk l i áu -
lica en ln llarraca, dará razón. 3 
de J . tí. Molina. 
Se acaban de recibir da Parí-» preciosas pecheras de 
hilo bordado al relieve y hechos á la maquina, asi 
mismo con pliegues; cuchi'los con puño de Ruolz; cucha-
xilas para cafó; estuches de pintura con lápices de color 
para dibujar al pastel, pinceles y disfnminos; esluches 
matemáticas do 10 á áO pietas períeci n^oule consirui-
dos; Utigosde pescante buenos y baratos; candeioros do 
p laqué con preciosos fanales eic. etc. todo económico. 
tida de aceile do la Laguna muy buena, l ü gatfúffl 
nuevo pesos. 5 
Por aiEseeíarse sn düosio, se ven-
den tres caí magos uno nuevo ilol t ' ü o sin nniguna 
clase de uso con tolda do Europa olro, recieniemer-le 
compuesto y el tercero muy apárenle para las próesi-
mas aguas los que sedaran en precios moderados. Tam-
bién se vendo el taller ó herramientas completas de 
una carrocería con maderas corladas para carruages 
de un año de resecos los que están en donde estaba 
la carrocen'a de ía caüe de Anloague frente de la casa 
en donde eslá la botica del i r . Haden 1 
Se vende una pareja de caballos 
moros: en la poitena del convenio de Klaialé dafad 
razón de su precio i 
Se vende en 220 ps. en oro sin 
cambio, un excelente pimío vetlical de la aciedilaua 
fabrica John Broadwood & Sons de Londres y los que de-
seen adquirirlo podrán acercarse á la casa contigua de 
la fábrica americana da carruages en 8lo. d i s t o . 
Caris y C * 9 
Arroz blanco de Baíavia se des-
pacha por mayui" > m.-nor en la calle liavid núm. 2 
E l que si 
de vendei una partida ilo ganado vacuno de Fangasinan. 
de lodos t-iinaños, muy gordo y bien descansado, para 
ol maladoio. 
Los capiianes de buques ú otras personas quo nece-
siten alguno, pueden diiigirso á la oficina de la plaza 
de S. Gabriel frente la casa de Menchacatorre y C.a 
NOTA.—se venden sueltos ó en partida. 
¡VI. Arnandli/.on. 4 
Se vende una carretela construida 
en la carrocería de Caris, forrada de seda y con pes-
Canté do tumba. Casa del Sr. Castellano de la Real 
Fuerza do santiago estará de maniliesio 6 informarán 
de su precio y también se vende un coche de los lla-
mados palanquín ó tartana de Singapore con pareja 
y fíiiarniciones ó sin ella. 
Por ausentarse su dueño para Eu-
ropa, se Vende un elegante carruage Ue la moda mas re-
ciente, sin ningún estreno, advirliendo ser construido en 
la fábrica americana del Sr. Gilmai Un y de su último pre-
cio darán ra/.on en la calle de Cabildo núm. 8. 7 
En el martillo de F . Barrera, se 
vendeu corbjlas de seda de vanos colores, blancas 
para bailo, de algodón y do balista bordadas al realce; 
también de raso negro de todos tamaños hasta para 
dos vueltas y hacerse el lazo con comodidad. 2 
En el almacén de! Lucero calle 
Real de Manila núm. 16, so despachan al por ma^or 
y menor á precios cómodos los efectos venidos por la 
¿«isiíd que son los síguientos: ugnardientrt de mas de 
36 grados, de 28 y 20, anisado superior de Mallorca 
y corriente, moscatel superior, jerez de varias clases, 
tinto carlon, champaña , coñac, ginebra, marrasquino 
de Zara, licores de superior calidad y de la acie.utada 
fábrica de D. tianbel Díaz en Sevilla, vinos de esqnir 
sito'guslo encajonados y embotellados en España por este 
j fabricante, tales como jerez superior, jerez amonlíilado, 
J moscatel superior, manzanilla, ValdepeñüS, fedro Gime-
de carruages en Slo. Cristo. 
Se venden por mayor y menor en monedas sin cam-
bio, los efectos recibidos úll imamenle; advirlíando quo 
se liará una rebaja da los precios designados á losqno 
compren por mayor. Ps. Rs Cs 
rs. á 
\ 
0 
3 
1 
0 
5 
0 
1 
0 
o 
1 
s 
21 
6 
8 
0 
1 
4 
6 
7 
1 
S 
4 0 0 
Ktl la tienda llft Ollifiíl Ol í la EsCOlta ^ ne'. y cerveza del puerlo decanta María. Burdeus, ajenjo, 
JCill í a U Ü U U c J U C y t U ^ U C U U l U S U f l t O , , vinagre de yema, aceile de olivo, aceitunas, garbanzos, 
lado del almacén do la Luna, se haÜau de Venta los j ..bichuelas muy tiernas, lentejas, papn* de China, baca-
efectos siguientes: lao, pimentón molido, orégano, rico salchichón en aceite. 
Manteletas de tafetán de colores, sombreros para se-
al 
floras, guarniciones do Europa, estuches de afeitar, id . 
de matemáticas, licoreras- do crísiul talladas, pañuelos 
do oían, piso para carruage, ule pura mesa. Ademas 
de estos hay otros efectos nuevos. 2 
mantequilla y quesos de Flandes, frutas españolas en 
agmrdienie y en y propio jugo desconocidas aqui por 
su buena calidad y aliño como podrán ver los que 
gusten saborear! JS, almendras, pasas, málagas, chorizos, 
morcillas asturianas, jamones gallegos, fideos, acha.ras, 
alhucema, lalas de la muy acreditada fábrica de Gijon 
llamada la Hormiga (Asturias) como sardinas, lomo con 
tomates, lomo asado, ternera con tomates, ternera esto-Los almacenes La Ciudad de Manda, Escolla, acaban l.0,"at¡^ H t í S ^ ternera con tomates, e 
de recibir por el .clíper tíárgaritai fada' lení!Ua' " ü o ™ * , vaca estofada, mechada ei 
Vinos añejos legítimos de Bmdeos. 
Por 1 vara do paño do 14 
» 1 id . de alfombras. . . . ' . 
» 1 id. de llecos para id . . . • 
» < id. de seda labrada 
» 1 id de franja ancha de seda de 5 1/í 
reales á. . . . . . . 
> 1 -id. de id. angosta id. . 
» 1 id de llecos para poscante' de tumba 
do 4 ps. á, 
» 1 id, de id. id coriinijlas . . . 
» 1 id. de lana doble do varios colores 
de 9 rs á. . ' . . , , 
» 1 id. tío ule para pesebrones 
» 1 id. de molduras de bronce de Europa; 
» i id . de id . plateadas i d . . ' . . 
» ICO motas de * rs. á . 
» 1 cuero ing és para toldas. . 
» 1 gancho do bronco para lanza. . , 
• 1 id. de id plateado para id. 
» 1 id . de boca, lanza do fierro sencillo. 
» 1 id. id id . doble. . . . . 
> i id. id. id. de balancin. . 
» 1 muelle bronceado para cortinillas. 
» 1 id plateado id 
» 1 par de visagras bronceadas para por-
tezuelas . . . 
» 1 id. id. plateadas id 
» 1 id . de borlas para agarraderas de 20 
reales á 
» 1 id. de agarraderas bronceadas de E u -
ropa con cerraduras para portezuelas. 
» 1 id . i d . plateadas id. id. id . 
> 1 id^de faroles ue 1.a clase. 
» 1 id. de pescante:: para los mismos. 
• 1 juego da guarniciones plateadas de 
lodo lujo. . . . . « • 
» 1 id. de riendas para pescante. . 
» 1 id de muelles y ejes de l .u clase. 
» 1 id. de estiradores para tolda. . 
» 1 id do S borlas para coriinillas. . 
» 1 id de bocas mazas de Europa para 
carruages y arañas bronceadas. . 
» 1 id . abanicos de buropa para tblda. 
» 1 gruesa de bolones maqueados. 
» 1 id id. bronceados. . . • . 
» 1 id. id. plateados. . t . . 
» 1 id , id. de márül. . . . 
» 1 id . de gmichos y argollas bronceados 
para trapaies , 
» 1 id. id id. plateados id . . • . 
» ,4 id . de tornillos para madera de 4 rs. á. 
• 3 pares de herraduras para caballos. 
» 1 libra de clavos para los mismos. 
» 1 id id . para fondos de caja. ^ . 
> 1 resma de papel lisa ó esmeril. . 
> 1 galón de barniz inglés. , . 
> 1 id. de agua rás. . . . . 
» 1 id. de aceile cocido de linaza. . 
» 1 libra de pintura en polvo do 6 rs á. 
Láliuos de lodo lujo para carruages y arañas 
lievillas bronceadas y platea do todas dimensioues 
para guarniciones. 
Limas de todas clases y escoplinas. 
Fierro superior de 4 clases. 
L-drillos refractónos para fraguas á ^ 4 p ^ . 
Carbón de piedra de lo mas superior que ha lle-
gado puesto en sacos. 
Caris v C • 8 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 5, 
Oozas, sa compraa á $ 14, 2 rs. 
Se veoden á S 14, 5 rs. 
Piala se vende á 12 0/0 al por mayor. 
Puesto público de cambio 
D E MONEDAS. 
Situado en la ¿isculla, fábrica de Jabones. 
Se compran onzas á 14 ps. 2 rs. 
Se venden á 44-5. 
Plata en cualquier cantidad se vende al 12 0/0. 
En dicho establecimiento se venden vinos 
y licores embotellados en Europa á los pre-
cios siguientes, recibidos por la Luisila. 
Coñac superior marca Aguila legítimo á 
4 rs. botella. 
Dho. id. francés á 5 rs. Id. 
Manzanilla superior 4 rs. id. 
Jerez id. desde 3 á o rs. id . 
Moscatel id. desde 4 á 6 rs. id . 
Málaga id. 4 rs. id. 
Burdeos S. Julián Medoc 4 rs. i d . 
Cbampr.ña id. 5 rs. id . 
Tinto id. 2 ú 2 4/2 rs. id . 
Cerveza muy buena 3 rs. id. 
Licores del Puerto de todas clases 5 rs. i d . 
Sardinas en latas muy buenas 3 rs. una. 
Encurtidos de varias clases á 2 1/2 rs. 
frasco. 
Anisado superior en botellas y por dama-
juanas á 2 rs. botella. 
.Aguardiente de 30 grados 5 rs. id . 
Se preparan pacotillas .para-provincias de 
dichos artículos perfectamfnle encajonados. 
Se vende un caballo castaño ala-
zán do buena alzada, bomla estamp.i, muy vivo, sirvo 
para montar', es diestro al pescante á mano y silla, y 
mae-iro en calora, en 40 ps . callo Cabildo núm. 53 
Se vende un coche ó berlina, lla-
mado tres por cíenlo, de elegante construcción, muy 
lijera v desahogada, en 450 ps. oro: cwHe de Cabildo 
núm. 5 í 
Por 4 onzas y media, se vende un 
magiMlico cariU'tge muy a p á r e n l e para las próesimas 
aguas t-nlre^nelo de ta callo Nin'va núm. 97. 
Vino de Bórdeos, ChiUeau Larose, 
1.a calid"d,'so vende á ocho pesos caja do 12 boiollas 
en alniac-n de IH c.^llc de Anlonene m'un. 3. I 
Cocos blancos, marca de Espartero, 
so venden á siete pesos la pieza, en la callo do A n -
loague n ú m . 3. 1 
Cerveza superior inglesa. 
Aceite de coco superior desde 5 á 9 pesos 
Laeuna 16 gañías. 
Vinos y comestibles de todas clases moy 
arreglados. 
Azúcar refinada en pilones á 15 cuartos 
libra. 
Escolta fábrica de jabones. 
Cerveza 
10 
1 
100 
5 
45 
1 
4 
4 
3 
4 
5 
16 
12 
13 
1 
1 
0 
0 
5 
5 
1 
2 
gar. 
Una pequeña y surtida partida (mosuuario) de b r i -
llanies. rubíes, esmeraldas, ópalos, topacios rosados, 
montados en sortijas y cruces de la mas acreditada 
joyería de París—Koulhíer, plaza do S. Gabriel. Binondo. 
Licores linos do Burdeos 
Frutas en aguardiente. 
Vinos realmente generosoM alicante y moscatel blanco 
y rosado. 
Conservas alimenticias de Philippo & Caniind, como 
pasteles de hígado, de ganso, de perdiz, de liebro, de 
jialo. etc. etc. con trufas ó sin ellas —Todo propio para 
comidas de fiambro ó ambi-sús. 3 
y con patatas, pichones, pollos, pavo, ganso, perdiz, 
chícharos con jamón compue-los y al natural, sa'sa de 
tomates, espárragos, alcachofas, vecadas ccmpueslas, 
menuza, besugo, salmón, congrio, booiio, lamprea, an-
guila, langosta, ostras y de otras distintas clases que 
uo sé mencionan. 13 
E l antiguo establecimiento de Don 
Jacobo Guittei en la Escolla núm. 4. Se venden mate-
riales de oro y plata; bordados para iglesia muy bara-
tos; charreteras de oro y plata fina y entre fina: galones 
* - 0 « . t ¿ £ C 3 M e ¡ C l i U j de todas clases; chinelas bordadas do oro y plata, desde 
como popel. 1 peso 8 0 , á J é pesí* uña. 
Puestas entre suela y snchi, ó entre la suela y za-
palilla, aunque sea del calzado mas lino de señora, no ' 
dejan penetrar la menor humedad —Se venden en la \ ¡ Í S C O l l a núm. 4. 
ISfcolla, en la sombrerciííi del Madii!( ño, en el martillo : Se acaba de recibir .una partida de superior ca-
del Sr. Molina y en la tienda do Chujdiau y eu 1» l-'/lípina , lidad de pj.'ujos, ac.ilc do oliva do ilüríella y coñac 
del chino Ciiilo, b i rs. par. .4 1 Roózaud, 4. 
en la Escolla* 
Recibido por la Afana Clolilde y se vende los precios 
siguientes: 
Quesos de bola muy buenos 5 1 peso y á 12 rs. 
Mantequilla holandesa á 6 rs. l ibra. 
Papas de China muy fiescás á 6 ps. el pico. 
Latas de harina de 1 arroba íi 2u rs. 
Casa J . Guitiet, Escolta* 
Se vende una partida de lalas alíraenlicías de carne de 
6 á 10 rs. 
En ía caüe de S. Vicente nmn. 2, 
casa del prol'osur do vvterinarí.i D. Amonio Kobled.i, 
so vende una pareja do caballos castaños oscuros de 
un gran trote y diestros al péscente: en dicho esl.ibie-
| cimiento duran razofl d>j s u ^ i ^ c i u . 1 
muy superior llegada últimamenio á ^ 4 docena, § 14 el 
barril de 4 docenas Se vende en moneda que no escija 
cambio en la fonda francesa. Barraca núm. 4. 
O. Dubost 14 
Aceite superior de la Laguna, tinaja 
de 16 gañías 1 í pesos. 
Calle de S Juan dé Lelran núm. 17, 
Relojería del Buen Gusto 
en la Escolta. 
Se acaba de recibir de I'arís los efectos siguientes: 
acordiones de todas dimensiones y de muy buenas vo-
ces, larga-vistas do muchísimo alcance, gemelos gran-
des que los capitanes pueden avistar la tierra de b á s -
tanle distancia, id. mas pequeños en el cual son muy 
útiles cuando se va do campo para distinguir los ob-
jetos do bastante distancia, barómetros metálicos, ane-
roides grandes, id . mas pequeños, meridianos con su 
cañón de diferentes tamaños, aslrolábios grandes y 
chicos con sus niveles que sirven para sabor la hora 
en el sol, estuches completos de matemáticas para i n -
genieros, otros menos completos que sirv u para p i -
lólos, semi-círculos do talco cuadrados para planos, 
sestantes de ceQeocion y para mejor decir quintantes 
con su graduación do 10 en 10 segundos, horizontes 
eriificiales do piedra y cubichele, planos hidrográficos 
para la mar do China, órganos melodiones de 1. de 2, 
5, de 8 y H registros y de n^uy buenas voces, y 
llamando principalmente la atención de uno grande qua 
tiene tubos y 20 registros y 2 teclados con voces so-
bresalientes ol cual puede servir para cualquier 
glesia, piano de escelenles voces verlicales y hor i -
zontales, orgauillos manua'es de 3 hasta 6 cilindros da 
30 hasta 42 sonatas, cajas de música de 6 á 12 so-
natas, candeleros para iglesias de varios tamaños, pla-
teados y dorados y cruces para id . , un gran surtido 
de instrumentos de música y de muy buen metal res-
pondiendo do su afinación. 
Sobre lodo una banda completa de metal (del Ver-
dadero fabricanle Adolpho fcax de París , y no bajo 
ningún concepto imitación, además baj varios instru-
mentos sueltos de cilindro y rotación del mismo fa-
bricante. 
Botonaduras completas, id. mancuernas y botones 
sueltos para pecheras de camisa, id cadenas largas y 
corlas, sellos y anillos para caballeros, aderezos com-
pletos para señoras, id, medios aderezos, alfileres da 
pecho, brazaletes sueltos, medallones de plata dorada, 
pulseras de coral abríllanladó, anillos de varias clases 
muy elegantes para señoras. 
Do buen surtido de relojes de oro de escape de án-
cora y de cilindro da muy buena marcha, y entre ellos 
se encnenira algunos de repelícion, id . de piala dorada, 
id. de plata, relojes de sobremesa con su virina, cam-
pana y 15 elias de cuerda, id. con caja de madera y 
15 días de cuerda, relojes de 8 días do cuerda cou 
campana á repetición do horas y medias horas y d U -
perlador apropósito para salas y convenio, id. de parecí 
con 15 días de cuerda y campana, un surtido de quin-
qués muy e'eganles, 'vajillas completa de loza francesa, 
id juego de café de varias clases, un gran surtido de 
cucharas, tenedores, cucharitas y trinchantes de KuoU-
Eo la misma casa arriba cilada se encuentra uO 
gran surtido do muebles, como aparadores de camaiion, 
de narra y malatapiiy, mesas escribanías, mesas para 
comer con cabeceras y sin ellas, sillas de camasoOi 
columpios y butacas, catres de camaaon y de varias 
otras clases, los dichos efsclos ospresados so venderán 
en los precio" mas eqnitalivos posible. 
M A N I L A : 
Imprentí i de Ramírez y fiiraudier, Kditorea 
reopunanhles. 
